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Demak sebagai salah satu pusat kerajaan Islam di Jawa pada masa lampau memiliki 
potensi wisata yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari petilasan-petilasan yang 
terdapat di kota Demak diantaranya adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak 
merupakan salah satu masjid yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun 
mancanegara dan pada umumnya tujuan utama dari para wisatawan tersebut adalah 
untuk melakukan wisata religius. Sebagai Master Piece Wisata Religius di kota Demak 
bahkan di Jawa maka keberadaan  Masjid Agung Demak perlu untuk di pertahankan 
eksistensinya. Dengan menggugah rasa handarbeni dari seluruh warga Demak maka 
diharapkan kota Demak dapat ditata dan  dikembangkan menjadi kota ziarah Islami 
yang pertama di Indonesia, yang dapat mendatangkan kesejahteraan dan kebanggaan 
seluruh warga kota dan kabupaten Demak. 
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